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Tasting Sushi Bar: Toward a Social Aesthetic Study of Dining Together
ABSTRACT
This paper is an attempt to study social spaces from the point of view of social
aesthetics. For that purpose, two sushi-bars in the Kobe are chosen as the sites of
experiencial-aestheotic observation. One is an expensive sushi-bar located in the uptown
area in Kobe which is frequented by high income salarymen and women (and their
company); the other is a less expensive sushi-bar in downtown area which has been long
cherished by local regulars of various occupational and economic backgrounds. Each of
these social spaces is closely “tasted” and examined through the writer’s sense percepions.
In particular, careful attention is paid to the contents and pattems of conversations (or
communications) between the host and the customers, and also, between and within the
customers who happen to be there dining together. In order to describe and examine these
social spaces from the social aesthetic viewpoint, philosophical or sociological arguments
on ‘atnoshere’ (G. Bohme), ‘sociality’ (G. Simmel), ‘taste’ (H. Tellenbach, H=G. Gadamer)
and ‘table’ (H. Arendt) are discussed. While the writer feels that the downtown bar is
aesthetically more pleasing than the uptown bar, making such a judgement is not in itself
the main purpose of this paper. What is worth consideringis the fact that the social and
interpersonal atmosphere of the two places are in clear contrast and opposition. The
uptown bar is permeated by contemporary urban consumerism which are seen and heard
and smelt through the customers’ and the host’ s conversations over trendy gourme and
bnand names. In contras, the downtown bar is a guiet and cozy space where the
customers and the host respect eacho ther personally, and enjoy, in each way, the good
social atmosphere surrounding the common ‘table’ (in Arendt’s sense). While the former is
a space for ‘cosuming sushi’ (and other accessories), the latter is a social space for not
only ‘tasting sushi’ but also ‘tasting sushi-bar’. Dining out in a sushi-bar is an experience to
‘taste’ its atmosphere arising out of the social interactions between the customers and the
host as well as tasting the food itself.
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